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las cosas q u e  se'" van; MISCELANEA 
niore, sciise coneixer 
las altres que \.iihirán .... 
L'liome es insil<:i;rl.~le. 
Vida, ti, que I'bas fet, 
ixrque quan I'abandonas 
iio'l tleixcs satifet? 
L'ILCSIÚ BORDA 
Es  la visi6 d'un desitj 
que haurem tingut en la vida, 
quan yagament, recortl6m 
abstrets en la fantasia, 
~lolsos y fondos secrets 
que A la nostra ánima nian ... 
... y la i*isió s'estingeis 
<:om la boyrada sensible 
que cobrc'l camp despullat 
deixant á la terra lhurnida .... 
* 
* * 
MCs sensació m'han causat 
las formas d'una esculptura 
que'i goig d'abrzissarte á tú 
qu'ets d'una viva Iiermosura. 
L a  iná del geni inspirat 
ileu esscr mios p«derosa 
que'l cos dels essers humans 
en forma rertiginosa, 
Antón Iserrn. 
1 0 ~ 1 2  GO'I' 1 ANGUERA 
En un<> de los dias de la pas:ida quiiicena, falleció 
i ~ i  S;,l>adell nuestro conciu<iadnno cuyo nombre en- 
<.abeza las presentes iineas. 
1:i.n el S r .  Got y i \ n ~ u e r a  coni~cirlo en iinesti-a 
viuda11 corno poet;i í: inspiradii autor (Irainático, pe- 
1-1) pt>cos e t - ~ r ~  los que le teni;!" como reuseose. 
.\lejado de Reiis desde el año 1867, cuando ape- 
tias contaba seis :,nos de eclail, <lotadi> de un Kenii> 
i-ii-o y <:inl>rendedor, reaiizii :il~uiii>s viajes i :\inC- 
i-ic:i <ir1 Sud ¿ Isla <le Ciilia. 
Según rsci-¡hit su  IiiOgraSo, aiiirstrn amig<i seiior 
Grns y I:lias, se trasladii <Iefinitiiamente á Sabndell, 
tii.iipxnd,, u n a  <le las primergis 1pi;izas en el Registro 
ile la i>i.opierl;i<l, !. en 18Sj ini<:iO la funilacihn ilel 
4'enti.r Catal.in de tliclia p<il>liición. 
Ilesde ii>iiy j o v e n  C I  Sr .  í;<it y .2nguera siiitió 
xr.;~ndcs :ificii>ncs [irir l:i liter;itura, especialmente 
1"" la di-amática, e n  I;L cual zilcanzb merecidc i-e- 
iiomlire pi>r sus al~liiitrlirlas obr-as «Miiralla <le ferro*, 
al,'esclau», «La liojerialr, n<:iix-a r:idic;iia y otras. 
Siri-an estas col-tas líneas como testiiii<>nio<lr: niies- 
tio seiltiinicnti> g><~r li i  inucrii: <le tan j>recI:ir<i reii- 
I,a ~Secci<iii <.irllrsi<lnist:l>r rlr iiurstr<r aCriiti.i,n 
celebrii reuiiii>ii xcncr;~l cl priixitno p:~sacIu lunr:s, 
l>ar:t sr>mctci. i la :iprol.%iii:i<jn de 10s rxi:~t-si<ii~ist;is 
el itinrr;ri-i<> q o i  ciii' siiiiir, :ti:¡,:,-to y cciii toda riquer;i 
<le <letnlles <:r>nfi<.i:ioi~li l:i coinisibo ii<iiiibrad;i :ti 
cfcctri 11:"" l;i escitr i<i i i  .i klontserrat. 
l,;i reuiiiUii fi iC mil! iiiltrirla y s;iivi> algiin;is irisig- 
nificantes ino<lifica?ioilcs, f u e  :ipr,~lin<lo eii un todo 
el itine,-~r¡o p~eseiirado Ipiir in cit:*<ia ci?miciriri. 
:l juzgar por i;i aiiiii>:~:i<in 1 el iiltt:r;s qiic ilimos. 
traron los reunidos eii conr>ccr liasta el más pcrjueUi> 
<letall<:'de la escursiiiii ~>rr>yrcta<la, es iIc p~.esciiiiii- 
que ésta resultar5 nutl-idíiima y ni, es ;n-entiirail~i 
vatic:iiiar u n  nuevo +xit<i liara la nSecci<iii I<rciirsiii- 
nistax que tanto se desicla eii la orgniiizaciún <le Iris 
excursiones que tiene en )>royci:to rcaliz;ir. 
L a  excursión que 110s I I C U ~ : I  te~idr-ii por i>L>jet<> vi-
sitar la histiii.ica mont;iii;i (le iM<>ntscrr-;it, celebrin- 
doce los dias I 1 .  I 2 y i j riel pi-<jsi~no ,mes <le Abril. 
1 - T  
Victima de  tstn I:irpi <:ornr> lieii<>s:i rirf<ii-inedzid, fa- 
liecil el dia 9 del rorrieiite rnes. In yirtii<is;i señíir:i 
D.yosefa  Sotrirra y ('aylá, iii:i<ire <le iitiestrcis liiie- 
nos amigos y c<insorii>s F"i-aii<:isc<i y I<diiar<iri D«rr:is, 
este último activo secrei:irio y arcl~ii-el-o, rcspecti- 
ineiitc, de las secciones n1:sciirsioiiistau y n4rtisti-. 
caw de nuestro <Centros. 
Sentimos rii el almi el <lolor q ~ i c  aflixe h nuetros 
lbiicnos arnixoi, y en ~nomllre del «<:entro de Lectu- 
.. . 
rau les rl:im<>s el niis scntiilii ~>Csame 
* * *  
SexÚii I e~mos  e n  el programa de Izis ci~nf<is-ei~cias 
celebra<l:is en e1 mes de I'el>rero pr-úxiino i~asarlo, 
en la LTnii-crsid:i<l P~ipuliii- «Uni6ii Mi~iiffetardv dc 
Paris, di6 tina ni>tai)l<: i:iinfr:rcncia en clicli<i estable- 
<:imient<i s<,l>r6 nlCl tnoviinieiito soci:il en Espaiias, 
nuestl-o l>uer> ninig<i C ilustra<lo colaborador h.lari<, 
.Antonio. 
1~ni.iainos :il a m i ~ o  Mavio .-\iitonii, nuestra fe1ir:i- 
taci<>ii. 
* i; * 
Ijr las ilList,-es pei.sonali<l;i<lcs ii iluieiics se iiiiitb 
Ipara formar el Jur;i<l~> 1)-1-a el Graii (:on<:urso N:,- 
cirin:ii (1,: i'<itoi:r:iii:is ;illicrto por la «Sicciiin Artis- 
ticas del «Ceiitro <le 1.ectiirax I>an contestarlo accp- 
t;in<lo el r:;irgii, ii más (lrl eminente arqriitecto ilon 
I.uís Donieni-ch hlontaner, D. J. Raltá d r  Cela, di- 
rectirr (le la not:ible lievista I,a Ijotogi*nfa Pr-iic/i- 
cn, catcdi-ático dcl Iiisticiito <le Barcelona y D. Ati- 
rliCs l<ip<>ll6s, lireii<le,itr <le l;r Srx:ir,l;i<l Iioto~i-:ifii.;i 
dc M:i~lrid. 
